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ABSTRAK 
 
 Tesis dengan judul "Pengaruh Penggunaan Peralatan KIT Bahasa Inggris 
dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Bahasa Inggris siswa Kelas IV SD 
se Kecamatan Sumbergempol"  ini  ditulis oleh Anamariyatul Fauziyah dengan 
dibimbing oleh Dr. Hj. Elfi Muawanah, M.Pd. dan Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
Kata Kunci: KIT Bahasa Inggris, Motivasi, Prestasi Belajar. 
 Penguasaan bahasa asing menjadi sebuah keharusan di zaman  globalisasi 
seperti ini. Karena hal itu disebabkan bahasa merupakan suatu instrumen 
terpenting untuk berkomunikasi dengan orang lain atau juga bisa disebut dengan 
alat untuk berkomunikasi. Di dalam kehidupan pekerjaan, salah satu persyaratan 
yang wajib di lakukan adalah menguasai bahasa asing, atau di dalam 
pembelajaran banyak buku buku yang berbahasa asing, dan banyak sekali produk 
-produk dari luar negeri yang berbahasa asing terutama semenjak adanya pasar 
global. Maka secara tidak langsung kita semua dituntut untuk bisa berbahasa asing 
supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh 
penggunaan peralatan KIT Bahasa Inggris terhadap prestasi belajar pelajaran 
Bahasa Inggris siswa Kelas IV SD Negeri se Kecamatan Sumbergempol? ; (2) 
Bagaimana pengaruh motivasi belajar Bahasa Inggris terhadap prestasi akademik 
Bahasa Inggris siswa Kelas IV SD Negeri se Kecamatan Sumbergempol? ; dan  
(3) Bagaimana pengaruh penggunaan peralatan KIT Bahasa Inggris dan motivasi 
belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar pelajaran Bahasa Inggris 
siswa Kelas IV SD Negeri se Kecamatan Sumbergempol?. 
 Tesis ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pola pikir, 
sikap, pengalaman yakni dengan memahami hakikat dari pengaruh penggunaan 
KIT Bahasa Inggris dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam 
proses pembelajaran Bahasa Inggris khususnya di SD.  
 Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa : (1)  Kurang 
adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel KIT bahasa  inggris 
dengan variable prestasi belajar di SD se Kecamatan Sumbergempol.  pengujian 
hipotesis KIT Bahasa inggris terhadap prestasi belajar. Yang ditunjukkan dengan 
pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dari 
thitung dengan Ttabel. Nilai signifikansi t untuk KIT behasa  inggris terhadap 
Prestasi Belajar -1,185 dan nilai tersebut lebih kecil dari pada probabilitas 0.05 (-
1,185 < 0,05).; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara varibel motivasi 
belajar dengan variable prestasi belajar di SD se Kecamatan Sumbergempol. Dari 
tabel Coefficients diperoleh nilai thitung  2,745. Sementara itu, untuk Ttabel 
dengan taraf signifikakansi 0,05 diperoleh nilai Ttabel = 1,987. Perbandingan 
antara keduanya menghasilkan: thitung > ttabel (2.745> 1,987).  Sehingga dalam 
pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.; dan (3) Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kedua variabel yakni variable KIT 
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behasa  inggris dan variabel motivasi belajar  dengan variable prestasi belajar di 
SD se Kecamatan Sumbergempol.  Pengujian hipotesis KIT Bahasa inggris dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Yang ditunjukkan dengan pengujian 
hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan 
Ttabel. Dari tabel Coefficients diperoleh nilai thitung  2,745. Sementara itu, untuk 
Ttabel dengan taraf signifikakansi 0,05 diperoleh nilai Ttabel = 1,987. 
Perbandingan antara keduanya menghasilkan: thitung > ttabel (2.745> 1,987).  
Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.  
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ABTRACT 
 
 A thesis entitled “The Effect of Utilizing the English language KIT Tools 
and Motivation on the Sixth Graders’ Learning Achievement of English at the 
Elementary School over Sumbergempol District” It was written by Anamariyatul 
Fauziyah and mentored by Dr. Hj. Elfi Muawanah, M.Pd. and Dr. H. Ahmad 
Tanzeh, M.Pd.I. 
Keywords: English Language KIT, Motivation, Learning Achievement. 
 Mastering a foreign language becomes a necessity in this globalization era. 
This is because language is a vital instrument to communicate with people thus in 
other words, it is called the tool to communicate. In the workplace, one of the 
requirements that someone must be able to fulfill is that they have to master a 
foreign language, or at least to understand the foreign language used in books as 
well as foreign products using foreign languages, especially since the global 
market has emerged. Therefore, , we are all indirectly required to be able to speak 
a foreign language in order to keep up with the development of the increasingly 
advanced era. 
 The formulations of the problem in this research are: (1) How is the effect 
of the use of English Language KIT tools on the English learning achievement of 
fourth grade students at State Elementary Schools in Sumbergempol District?; (2) 
How is the effect of motivation of learning English on the academic achievement 
of fourth grade students at State Elementary Schools in Sumbergempol District?; 
and (3) How is the effect of utilizing the English Language KIT tools and the 
learning motivation as a whole on the learning achievement of English of fourth 
grade students at State Elementary Schools? 
 This thesis is useful for the author to broaden the insight into the mindset, 
attitude, experience that is by understanding the nature of the effect of the use of 
English Language KIT tools and the learning motivation on the student 
achievement in the process of learning English, especially in elementary schools. 
 From the results of this study, the author concludes that: (1) There is no 
significant influence between the English KIT variable with the variable of 
learning achievement at State Elementary Schools in Sumbergempol District. The 
experiment on the hypothesis of the English KIT as the learning achievement, as 
indicated, is done by comparing the results of thitung with T table. The 
significance of t for English KIT on Learning Achievement is -1.185 and the 
value is smaller than the probability 0.05 (-1.185 <0.05); (2) There is a positive 
and significant outcome between the learning motivation variable and the learning 
achievement variable at State Elementary Schools in Sumbergempol District. 
From table Coefficients, it was obtained tcount 2,745. Meanwhile, for Ttabel with 
significance level of 0,05 we received the value of Ttable = 1,987. The 
comparison between the two results: t-count > t-table (2.745 > 1.987). Thus, this 
test indicates that Ha was accepted and Ho was rejected.; and (3) There is a 
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positive and significant influence between the two variables, namely the English 
Language KIT variable and the learning motivation variable with the learning 
achievement variable at State Elementary Schools in Sumbergempol District. The 
hypothesis testing of the English language KIT and the learning motivation to the 
learning achievement, as indicated, is done by comparing the results of thitung 
with T table. From the table Coefficients, what was obtained was that tcount 
amounted to be 2,745. Meanwhile, for Ttabel with the significance level of 0,05 
we received Ttable value of 1,987. The comparison between the two results: 
tcount > ttable (2.745> 1.987). Therefore, this test indicates that Ha was accepted 
and Ho was rejected. 
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 الملخص
 
"  البحثالعلميللحصولعلىدرجاتالدراساتالعلياتحتالعنوان 
للغةالإنجليزيةودافعالدراسةلمنجزاللغةالإنجليزيةالدراسيلدىا)TIK(امأدواتمكّوناتالأدواتالتكاملةتأثيراستخد
"   lopmegrebmuSلتلاميذفيالفصلالرابعبالمرحلةالابتدائيةفيكلمناطقسومبيرغمفول
:  كتبهأنامريةالفوزيةتحتالإشراف
 . المشرفالأولالدكتورةإلفمعاونةالماجستيروالمشرفالثانيالدكتورأحمدتنزيهالماجستير
 
 ،اللغةالإنجليزية،الدافع،منجزدراسية) TIK( مكّوناتالأدواتالتكاملة:  الكلماتالمفتاحية
 
. إتقاناللغةالأجنبيةواجبفيزمانالحديثالآن 
. لاتصاللذلكإناللغةهيأهدفأداةللاتصالبالآخرينأويُطّلقعلىأداةا
فيمجالالمهنةشرطمنشروطواجبةهوإتقاناللغةالأجنبيةأوفيالتعليموالتعلمكانتلغةالكتبأجنبية،وكانكثيرمنالإنت
. اجاتأصدرتعنخارجالبلدانأنيستخدمباللغةالأجنبيةفيهالاسيماعندوجودالسوقالعالمي
 .إذنغيرمباشرةلابدعليناأننقدراللغةالأجنبيةلكينشتركأننتقدممعتقّدمزمانالحاضر
) TIK( كيفتأثيراستخدامأدواتمكّوناتالأدواتالتكاملة)  1: ( تويأسئلةالبحثفيهذاالبحثفيمايليتح
اللغةالإنجليزيةلمنجزمادةاللغةالإنجليزيةالدراسيةلدىالتلاميذفيالفصلالرابعبالمرحلةالابتدائيةفيكلمناطقسومبير 
)  2( ؟lopmegrebmuSغمفول
كيفتأثيردافعدراسةاللغةالإنجليزيةلمنجزاللغةالإنجليزيةالدراسيلدىالتلاميذفيالفصلالرابعبالمرحلةالابتدائيةفيكل
 كيفتأثيراستخدامأدواتمكّوناتالأدواتالتكاملة)  3( ؟lopmegrebmuSمناطقسومبيرغمفول
) TIK(
لاميذفيالفصلالرابعبالمرحلةالابتدائيةللغةالإنجليزيةودافعالدراسةجماعيالمنجزمادةدراسيةاللغةالإنجليزيةلدىالت
 ؟lopmegrebmuSفيكلمناطقسومبيرغمفول
لهذاالبحثالعلميفوائدللباحثلزيادةالمعلوماتوالسلوكوالخبراتعندهيعنيأنيهفمحقائقمنتأثيراستخداممك 
)  TIK( ّوناتالأدواتالتكاملة
 .لإنجليزيةخاصةفيالمدرسةالإبتدائيةللغةالإنجليزيةودافعالدراسةلمنجزالتلاميذالدراسيفيعمليةتعّلماللغةا
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 وجودالتأثيرالإيجابيوالمناسبةبينمتغّيرمكّوناتالأدواتالتكاملة) 1( يستنتجالباحثمننتائجالبحثأن 
) TIK(
. lopmegrebmuSللغةالإنجليزيةبمتغّيرالمنجزالدراسيفيالمدرسةالإبتدائيةفيكلمناطقسومبيرغمفول
. للغةالإنجليزيةللمنجزالدراسي) TIK( تجربةإفتراضاتمكّوناتالأدواتالتكاملة
. lebatTب gnutihTوالذيُيدلعلىأنتقامتجربةالإفتراضاتبطريقةالمقارنةبيننتائجل
 lebatTمنجانبذلكل. 547,2 gnutihTينالعلىنتيجةstneiciffeocمنالرسمالبيانيالمعامل
. 789,1 = lebatTينالعلىنتيجة50,0isnakifingisبالدرجةالمناسبةالمهمة
. ) 789,1 > 547,2 ( lebatt > gnutihtتحصلالمقارنةبينهماعلى
) 2( ؛. المفروضkalotid oHالمقبولوamiretid aHلذلكفيهذهالتجربيةيدلعلىأن
نقصانتأثيرمناسببينمتغّيردافعالدراسةبمتغيرالمنجزالدراسيفيالمدرسةالإبتدائيةفيكلمناطقسومبيرغمفول
-دافعالدراسةلtالنتيجةالمناسبةالمهمة. lopmegrebmus
) 3( و. )50,0 < 581,1-( 50,0وهذهالنتيجةأقصرمنالاحتمال581,1
) TIK( وجودالتأثيرالإيجابيوالمناسبةبينمتغيرهماوهومتغيرمكّوناتالأدواتالتكاملة
للغةالإنجليزيةومتغيردافعالدراسةبمتغيرالمنجزالدراسيفيالمدرسةالإبتدائيةفيكلمناطقسومبيرغمفول
) TIK( فتراضمكّوناتالأدواتالتكاملةتجربةالإ. lopmegrebmus
. للغةالإنجليزيةودافعالدراسةبالمنجزالدراسي
. lebattبgnutihtالذيُيدلعلىأنتقامتجربةالإفتراضبطؤيقةالمقارنةبينالنتائجل
. 547,2 gnutihtينالعلىنتيجةstneiciffeocمنالرسميالبيانيالمعامل
 = lebatTينالعلىنتيجة50,0isnakifingisبالدرجةالمناسبةالمهمةlebattومنجانبذلكل
).  ) 789,1 > 547,2 lebatt > gnutiht:  وتحصلالمقارنةبينهماعلى. 789,1
 .المفروضkalotid oHالمقبولو amiretid aHلذلكفيهذهالتجربةتدلعلىأن
